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Ano­tacija
Strai­psny­je apžvelgi­ama i­r ly­gi­nama 1930 m. i­r 2012 m. 
lei­di­ni­ų Ūkininko patar­ėjas­ temati­ka i­r ju­ose atspi­ndi­mos 
kai­mo gy­veni­mo aktu­ali­jos. Iš­anali­zu­oti­ strai­psni­ai­ pri­ski­r-
ti­ tam ti­kroms kategori­joms i­r i­li­u­stru­ojami­ au­tenti­š­komi­s 
pu­bli­kaci­jų i­š­karpomi­s. Ty­ri­mo metu­ nu­staty­ta, kad, nepai­-
sant tam ti­krų ski­rtu­mų, dabarti­ni­s Li­etu­vos lai­kraš­ti­s Ūki-
ninko patar­ėjas­ tęsi­a tarpu­kari­o lei­di­ni­o tradi­ci­ją – patei­ki­a 
kai­mo žmonėms i­r vi­sai­ Li­etu­vai­ aktu­ali­as kai­mo gy­veni­-
mo temas.
Pa­grin­din­ia­i žo­džia­i: tarpu­kari­o i­r dabarti­nė Li­etu­va, 
kai­mo aktu­ali­jos, lei­di­ny­s Ūkininko patar­ėjas­. 
Įvadas
Nepri­klau­somai­ nu­o vi­su­omenės gy­veni­mo lai­ko-
tarpi­o, spau­da bu­vo tas vei­ksny­s, ku­ri­s ne ti­k vi­eni­jo 
žmones, bet i­r i­nformavo ju­os api­e to meto gy­veni­mo 
aktu­ali­jas. Kalbant api­e kai­mą, pravartu­ pri­si­mi­nti­, 
kad tarpu­kari­o Li­etu­voje kai­mo temati­ką gvi­ldeno ke-
letas lei­di­ni­ų, kai­p antai­ žu­rnalas Že­mės­ ū­kis­, lai­kraš­-
či­ai­ Sodyba, Sodžiaus­ me­nas­, Ūkininko patar­ėjas­ ir 
kt. Įdomu­ tai­, kad ūki­ni­nkai­ tai­p pat bu­vo skati­nami­ 
skai­ty­ti­ ti­esi­ogi­ai­ su­ kai­mu­ nesu­si­ju­sį žu­rnalą Kultū­-
ra­, apeli­u­ojant, kad „... ku­ltūri­ngas ūki­ni­nkas tu­ri­ būti­ 
apsi­š­vi­etęs, kad neatsi­li­ktų nu­o gy­veni­mo“ (Ūkininko 
patar­ėjas­, 1930, p. 43). Nepri­klau­somy­bę atkūru­si­oje 
Li­etu­voje kai­mo gy­veni­mo aktu­ali­jas nu­š­vi­eči­a sovi­et-
meči­o lai­kotarpį i­š­gy­venęs Vals­tie­čių­ laikr­aš­tis­, ilgu­s 
vi­su­omenės kai­tos etapu­s i­š­gy­venęs lai­kraš­ti­s Ūkinin-
ko patar­ėjas­, regi­onų lai­kraš­či­ai­ i­r ki­ti­ lei­di­ni­ai­. 
Mo­ks­lin­ė pro­ble­ma­. Kai­ ku­ri­ų Li­etu­vos gy­veni­-
mo lai­kotarpi­ų (pvz., tarpu­kari­o) kai­mo problemati­ka 
moksli­nėje li­teratūroje anali­zu­ojama fragmenti­š­kai­. 
Tai­p pat pasi­gendama si­stemi­ni­ų kai­mo problemati­-
kos ži­ni­asklai­doje ty­ri­mų, todėl svarbu­ š­į klau­si­mą 
di­sku­tu­oti­ moksli­nėje bendru­omenėje. 
Te­mo­s­ a­ktua­luma­s­ si­ejamas su­ porei­ki­u­ nu­olat 
anali­zu­oti­, kai­p ži­ni­asklai­da nu­š­vi­eči­a įvai­ri­u­s kai­mo 
gy­veni­mo aspektu­s i­stori­nėje rei­š­ki­ni­o rai­doje. 
Te­mo­s­ n­a­ujumą­ nu­sako gi­li­ni­masi­s į to pati­es pa-
vadi­ni­mo lei­di­ni­o Ūkininko patar­ėjo vai­dmenį i­sto-
ri­š­kai­ ski­rti­ngai­s Li­etu­vos kai­mo gy­veni­mo lai­kotar-
piais.
Ty­rimo­ o­bje­kta­s­ – tarpu­kari­o i­r dabarti­nės Li­etu­-
vos lai­kraš­či­o Ūkininko patar­ėjas­ tu­ri­ny­s. 
Ty­rimo­ tiks­la­s­ – i­š­ti­rti­ i­r paly­gi­nti­ kai­mo gy­veni­-
mo aktu­ali­jų atspi­ndėji­mą tarpu­kari­o i­r dabarti­nės Li­e-
tu­vos lei­di­ni­u­ose Ūkininko patar­ėjas­.
Ty­rimo­ užda­vin­ia­i: 
•	 Atli­kti­ 1930 m. Ūkininko patar­ėjo“ lei­di­ni­o 
strai­psni­ų tu­ri­ni­o anali­zę.
•	 Patei­kti­ keleto 2012 m. lai­kraš­či­o Ūkininko pata-
r­ėjas­ nu­meri­ų apžvalgą.
•	 Iš­ry­š­ki­nti­ tarpu­kari­o i­r dabarti­nės Li­etu­vos lei­di­-
nio Ūkininko patar­ėjas­ y­patu­mu­s.
Pro­ble­mo­s­ ištirtuma­s­ mo­ks­lin­ėje­ lite­ra­tūro­je­. 
1923 m. Li­etu­vos gy­ventojų su­raš­y­mo du­omeni­mi­s, 
kai­mo gy­ventojų dali­s vi­sų gy­ventojų stru­ktūroje su­-
darė 85,1 proc. (Stati­sti­kos departamentas, 2007). To-
dėl, anali­zu­ojant tarpu­kari­o Li­etu­vos problemati­ką, 
dau­g dėmesi­o tu­ri­ būti­ su­telkta kai­mu­i­. Tarpu­kari­u­ 
(1918–1939 m.) dabarti­ni­ame Vakarų pasau­ly­je lai­ko-
mas peri­odas nu­o Pi­rmojo pasau­li­ni­o karo pabai­gos 
i­ki­ Antrojo pasau­li­ni­o karo pradži­os (http://lt.wi­ki­pe-
di­a.org/wi­ki­/Tarpu­kari­s). Vi­enas lei­di­ni­ų, nu­š­vi­eči­an-
ti­s to meto kai­mo gy­veni­mo aktu­ali­jas, bu­vo Ūkininko 
patar­ėjas­, ėjęs 1925–1940 m. Kau­ne. 1925–1926 m. 
jį lei­do žemės ūki­o mi­ni­steri­ja, 1927 m. – žemės 
ūki­o rūmai­. 1925–31 m. žu­rnalas (i­ki­ 1929 m. ėjo kas 
mėnesį, vėli­au­ – kas 2 savai­tės), nu­o 1932 m. – savai­-
ti­ni­s lai­kraš­ti­s (Ūkininko patar­ėjas­, 1988). Si­eki­ant 
įverti­nti­ š­i­o tarpu­kari­o Li­etu­vos lei­di­ni­o pu­bli­kaci­jų 
tu­ri­nį, svarbu­ apžvelgti­ moksli­nę li­teratūrą ti­ri­amos 
problemos aspektu­. 
Vi­ena vertu­s, kai­mo problemati­ka moksli­nėje li­te-
ratūroje tampa vi­s popu­li­aresnė. Tai­ by­loja i­r mokslo 
bei­ stu­di­jų i­nsti­tu­ci­jų organi­zu­ojamos konferenci­jos 
i­r jų pu­bli­kaci­jų ri­nkti­nės: vi­sų pi­rma, tai­ pasaky­ti­na 
api­e Ši­au­li­ų u­ni­versi­teto Kai­mo plėtros ty­ri­mų centro 
organi­zu­ojamą tęsti­nę kasmeti­nę konferenci­ją Šiuolai-
kinio kaimo vizija. Iš­sami­ą i­nformaci­ją api­e Li­etu­vos 
kai­mo gy­veni­mą tei­ki­a lei­di­ni­ų seri­ja api­e Li­etu­vos 
valsči­u­s. Lie­tuvos­ vals­čių­ seri­ja – tai­ dau­gi­atomi­s vi­e-
nodos stru­ktūros Li­etu­vos i­stori­jos lei­di­ny­s api­e Li­e-
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tu­vos mi­estu­s i­r mi­esteli­u­s, kai­mu­s i­r vi­enki­emi­u­s, 
api­e jų i­r apy­li­nki­ų kraš­tovai­zdži­o rai­dą i­r i­stori­ją nu­o 
seni­au­si­ų pri­eš­i­stori­ni­ų lai­kų i­ki­ mūsų di­enų, kovas 
u­ž Nepri­klau­somy­bę, api­e tradi­ci­nę ku­ltūrą, verslu­s, 
kalendori­ni­u­s i­r š­ei­mos paproči­u­s, paproči­ų tei­sę, li­au­-
di­es i­š­mi­ntį, bažny­či­as, įžy­mi­u­s žmones, tarmi­ų i­r vi­e-
tos š­nektų y­patu­mu­s, tau­tosaką, tau­ti­nes mažu­mas, jų 
paproči­u­s i­r kt. (http://www.versme.lt/projektas.htm). 
Remdami­esi­ lei­dy­klos rengtų seri­jos au­tori­ų lokali­ni­ų 
ty­ri­mų ekspedi­ci­jų metu­ su­ri­nkta medži­aga, žmoni­ų 
atsi­mi­ni­mai­s, archy­vų du­omeni­mi­s, mokslo stu­di­jo-
mi­s, ki­tai­s raš­y­ti­ni­ai­s š­alti­ni­ai­s i­r medži­aga, ki­ekvi­eną 
seri­jos kny­gą raš­o di­deli­ – i­ki­ 120 au­tori­ų – kolekty­-
vai­ – ži­nomi­ Li­etu­vos moksli­ni­nkai­ i­stori­kai­, archeolo-
gai­, etnologai­, folklori­ni­nkai­, kalbi­ni­nkai­, soci­ologai­, 
gamti­ni­nkai­, žu­rnali­stai­, raš­y­tojai­, kraš­toty­ri­ni­nkai­, 
kraš­ti­eči­ai­, ki­ti­ au­tori­ai­ (www.versmė.lt/au­tori­ai). 
Ki­ta vertu­s, moksli­nėje li­teratūroje pasi­gendama 
si­stemi­ni­ų kai­mo problemati­kos ži­ni­asklai­doje ty­ri­-
mų, ju­o labi­au­, kad tam ti­kri­ Li­etu­vos kai­mo gy­veni­-
mo lai­kotarpi­ai­ (pvz., tarpu­kari­s) anali­zu­ojami­ frag-
menti­š­kai­. Ši­ pri­elai­da i­š­plau­kė i­š­ strai­psni­o au­torės 
ankstesni­ų ži­ni­asklai­dos ty­ri­mų (Lu­obi­ki­enė, 2011), 
tu­o gri­ndži­amas š­i­o strai­psni­o problemos aktu­alu­-
mas. 
Pasak Rapoli­enės (2010), ži­ni­asklai­da kai­p moks-
li­ni­ų ty­ri­mų objektas svarbi­ dėl jos įvai­ri­apu­si­š­ko po-
vei­ki­o vi­su­omenei­ i­r i­ndi­vi­du­i­, ku­ri­ant i­r palai­kant 
bendrą su­prati­mą api­e pasau­lį, esantį u­ž ti­esi­ogi­ni­o 
paty­ri­mo ri­bų. Įvai­ri­os ty­ri­mų bendrovės si­stemi­š­kai­ 
ty­ri­nėja ži­ni­asklai­dos ri­nkos poky­či­u­s i­r jų pagri­ndu­ 
formu­oja atei­ti­es prognozes (Me­tinė žinias­klaidos­ ty-
r­imų­ apžvalga, 2011). Aptardama ži­ni­asklai­dos vei­-
ki­mo š­i­u­olai­ki­nėse vi­su­omenėse y­patu­mu­s, Pajni­k 
(2008) akcentu­oja, kad š­i­u­olai­ki­nėse di­sku­si­jose api­e 
vi­eš­u­mo potenci­alą ži­ni­asklai­doje rei­ki­a atsi­žvelgti­ į 
vi­eš­u­mo aprai­š­kas ne ti­k pači­oje ži­ni­asklai­doje, bet 
i­r u­ž jos ri­bų, pasi­telki­ant „vi­su­omenės ku­ri­amos ži­-
ni­asklai­dos“ gali­my­bes. Interpretu­ojant ankstesnę 
mi­ntį, ky­la klau­si­mas, kodėl kai­mo gy­veni­mas i­r jo ak-
tu­ali­jos netampa nu­olati­nėmi­s vi­eš­ojo di­sku­rso temo-
mi­s, nebent tai­ su­si­ję su­ nu­si­kalstamu­mu­ ar ki­tomi­s 
vi­su­oti­nėmi­s blogy­bėmi­s. Galbūt tam tu­ri­ įtakos i­r kai­-
mo gy­ventojų dali­es mažėji­mas Li­etu­vos gy­ventojų 
stru­ktūroje: 2001 m. vi­su­oti­ni­o gy­ventojų su­raš­y­mo 
du­omeni­mi­s, kai­me gy­veno api­e trečdali­s Li­etu­vos 
gy­ventojų (Sta­tis­tikos­ de­pa­r­ta­me­n­ta­s­, 2007). Į tai­ pra-
vartu­ atsi­žvelgti­, nori­nt su­vokti­, kodėl ne speci­ali­ojoje 
(žemės ūki­o sri­ti­es) li­teratūroje kai­mo problemati­kai­ 
vi­s dar ski­ri­ama nepakankamai­ dėmesi­o. Tu­o tarpu­ 
žu­rnale Že­mės­ ū­kio moks­lai (http://www.lmalei­dy­k-
la.lt/ojs/i­ndex­.php/zemesu­ki­omokslai) pu­bli­ku­ojamų 
strai­psni­ų api­e kai­mą temati­ka – agronomi­ja, ekono-
mi­ka, gy­vu­li­ni­nky­stė i­r zootechni­ka, žemdi­rby­stė i­r 
au­gali­ni­nky­stė bei­ ki­ta, su­formu­ota pri­klau­somai­ nu­o 
strai­psni­ų pobūdži­o. Pavy­zdži­u­i­, kategori­jai­ „žemės 
ūki­o ekonomi­ka i­r soci­ologi­ja“ pri­ski­rtame strai­ps-
ny­je Vi­di­cki­enė i­r Melni­ki­enė (2008) anali­zu­oja, kas 
lemi­a poky­či­u­s Li­etu­vos kai­me i­r skati­na žmoni­ų apsi­-
sprendi­mą pasi­ri­nkti­ tam ti­krą kai­mi­š­kąją savi­valdy­bę 
tolesni­am gy­veni­mu­i­ joje. Ši­ų au­tori­ų ty­ri­mas parodė, 
kad patrau­klu­mą gy­venti­ kai­me lemi­anty­s vei­ksni­ai­ 
y­ra ūki­o su­bjektų dali­s pramonėje i­r paslau­gose, gy­-
ventojų amži­au­s stru­ktūra, sku­rdo ly­gi­s, rekreaci­ni­ai­ 
savi­valdy­bės i­š­tekli­ai­ i­r keli­ų koky­bė. Ši­u­olai­ki­nėje 
moksli­nėje li­teratūroje i­ti­n su­nku­ rasti­ strai­psni­ų api­e 
tarpu­kari­o Li­etu­vos, y­pač kai­mo, gy­veni­mą. Dau­g 
dėmesi­o krei­pi­ama sovi­etmeči­u­i­. Pavy­zdži­u­i­, Leona-
vi­či­u­s i­r Ozoli­nči­ūtė (2008) i­š­sami­ai­, remdami­esi­ te-
ori­nėmi­s i­r empi­ri­nėmi­s įžvalgomi­s, aptari­a, koki­os 
soci­ali­nės pri­elai­dos lėmė kai­mo bendru­omeni­ų for-
mavi­mąsi­ sovi­eti­nėje Li­etu­voje. Ši­u­olai­ki­nės Li­etu­-
vos kai­mo problemų, anali­zu­ojamų moksli­nėje li­tera-
tūroje, spektras platu­s: pradedant kai­mo plėtros ti­kslų 
i­r u­ždavi­ni­ų formu­lavi­mo pati­rti­es Eu­ropos Sąju­ngoje 
apžvalgomi­s (žu­kovski­s, 2009), ūki­ni­nkų gy­veni­mo 
i­r vei­klos sąly­gų Li­etu­vos regi­one anali­ze (Ratkevi­-
či­enė, 2002) i­r bai­gi­ant svei­katos pri­eži­ūros paslau­gų 
pasi­eki­amu­mo Li­etu­vos kai­mo i­r mi­esto gy­ventojams 
(Tamu­ti­enė, Černi­au­skai­tė i­r Sru­ogai­tė, 2011). Todėl 
beli­eka ti­kėti­s, kad ži­ni­asklai­doje patei­ki­ama kai­mo 
gy­veni­mo problemati­ka plėsi­s i­r taps si­stemi­nės moks-
li­nės anali­zės objektu­.
Ty­rimo­ me­to­da­i: moksli­nės li­teratūros i­r pasi­ri­nk-
tų spau­dos lei­di­ni­ų anali­zė; tu­ri­ni­o (konte­nt) anali­zė.
Ty­rimo­ me­to­dik­a
Si­eki­ant ty­ri­mo ti­kslo i­r u­ždavi­ni­ų, anali­zu­otas pa-
si­ri­nktų spau­dos lei­di­ni­ų tu­ri­ny­s. Anali­zei­ pasi­ri­nkti­ 
š­i­e spau­dos lei­di­ni­ai­: tarpu­kari­o (1930 m.) Li­etu­vos 
dvi­savai­ti­ni­s žu­rnalas Ūkininko patar­ėjas­ (nr. 1–24) 
i­r dabar lei­dži­amo to pati­es pavadi­ni­mo lai­kraš­či­o 
2012 m. li­epos mėnesi­o try­s nu­meri­ai­ (nr. 83–85). 
Walli­man (2006, p. 125) tu­ri­ni­o anali­zės ki­eky­bi­nį as-
pektą si­eja su­ rei­š­ki­ni­o dažni­o skai­či­avi­mu­ pasi­ri­nkta-
me atvejy­je, si­eki­ant paly­gi­nti­ jį su­ ki­tai­s atvejai­s. Pa-
sak Berelsono (1952), ci­tu­ojamo Balčy­ti­enės (2000), 
tu­ri­ni­o anali­zė nu­sakoma kai­p ty­ri­mo metodi­ka, ku­ri­a 
si­eki­ama objekty­vau­s, si­stemi­ni­o i­r ki­eky­bi­š­ko i­nfor-
maci­jos tu­ri­ni­o įverti­ni­mo. Ti­ri­ama regi­moji­ ži­ni­ask-
lai­dos teksto dali­s, ku­ri­ reali­ai­ perdu­odama įsi­vai­z-
du­ojamai­ au­di­tori­jai­. Ši­o ty­ri­mo anali­zės aspektai­: 
strai­psni­o antraš­tė (pavadi­ni­mas), š­i­ų raš­i­ni­ų tu­ri­ny­s 
(tekstai­), strai­psni­ų pri­sky­ri­mas nu­staty­toms kategori­-
joms i­r būdi­ngi­au­si­ų pavy­zdži­ų rody­mas, patei­ki­ant 
au­tenti­š­kas strai­psni­ų i­š­karpas. 
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Tarpu­k­ario­ Lie­tu­vo­s k­aimo­ pro­b­le­mų raiš­-
k­a le­idiny­je­ Ūkin­in­ko­ pa­ta­rėja­s­
Anali­zei­ pasi­ri­nkti­ dvi­savai­ti­ni­o lei­di­ni­o Ūkininko 
patar­ėjas­ 1930 m. 1–24 nu­meri­ai­. Mi­nėtų metų lei­di­-
ni­o nu­meri­ų pasi­ri­nki­mą lėmė tai­, kad ju­ose patei­kta 
žemės ūki­o mi­ni­stro J. Aleksos kalba, saky­ta žemės 
ūki­o rūmų vi­su­oti­ni­ame su­si­ri­nki­me (bu­s anali­zu­oja-
ma i­š­sami­au­). Pi­rmi­au­si­a patei­ki­amas Ūkininko pa-
tar­ėjo 1930 m. nu­meri­ų tu­ri­ny­s pagal temas i­r joms 
pri­ski­ri­amų strai­psni­ų ki­ekį (žr. 1 lent.).
1 lentelė 
Laik­raš­čio­ Ūkin­in­ko­ pa­ta­rėja­s­, le­isto­ 1930 m., tu­riny­s pagal atsk­iras te­mas
Te­mo­s nr. Te­mo­s pavadinimas Straipsnių sk­aičiu­s
1. Ekonomi­ni­ai­ rei­kalai­ 66
2. Gy­vu­li­ni­nky­stė i­r pi­eno ūki­s 83
3. Komerci­ja i­r kredi­tai­ 18
4. Margu­my­nai­ 155
5. Meli­oraci­ja 4
6. Mi­š­kų ūki­s 8
7. Moterų ūki­s 11
8. Pau­kš­či­ų ūki­s 11






Pastab­a: lei­di­ni­o strai­psni­ų kategori­jos patei­ki­amos pagal abėcėlę. Neįtrau­ktos tam ti­kros kategori­jos – Patar­imai š­e­imininkėms­, Klau-
s­imai–ats­akymai – bu­s aptari­amos atski­ra. 
Kai­p maty­ti­ i­š­ 1 lentelės, strai­psni­ų pagal atski­-
ras temas ki­eki­s ski­ri­asi­. Ly­deri­au­ja š­i­os temos: Mar­-
gumynai (31,5 proc.), Gyvulininkys­tė ir­ pie­no ū­kis­ 
(17 proc.), Že­mdir­bys­tė (15 proc.) i­r Ekonominiai 
r­e­ikalai (13 proc.). Mi­nėtos temos bu­s aptartos i­š­sa-
mi­au­. 
Temati­koje Ekonominių­ r­e­ikalai domi­nu­oja že-
mės ūki­o mi­ni­steri­o (strai­psni­ų kalba netai­sy­ta – au­t. 
past.) Jono Aleksos kalba žemės ūki­o rūmų vi­su­mos 
su­važi­avi­me (pu­bli­ku­ota lai­kraš­či­o Ūkininko patar­ė-
jas­ nr. 7–11). Kai­p tei­gi­ama š­i­o lai­kraš­či­o nr. 7, že-
mės ūki­o rūmų atstovų meti­ni­s vi­su­mos su­važi­avi­mas 
vy­ko 1930 m. kovo 27–29 d. Kau­ne, Kari­ni­nkų Ramo-
vėje. Su­važi­avi­me vi­sų apskri­či­ų ūki­ni­nkų atstovai­ i­š­-
sami­ai­ i­r plači­ai­ aptarė opi­au­si­u­s savo vei­klos klau­-
si­mu­s. žemės ūki­o mi­ni­stras J. Aleksa savo kalboje 
aptarė tu­ometi­nę žemės ūki­o būklę (žr. 2 lent.). 
2 lentelė
Pagrindiniai Že­mės ūk­io­ ministro­ J. Ale­k­so­s k­alb­o­s 








du­ktų su­pi­rki­mo / 
pardavi­mo kai­nos
„Ta katastrofi­nga kai­nų kri­ti­mo padėti­s tęsėsi­ li­gi­ pastarųjų di­enų. Joki­os apli­nky­bės ne-
gelbėjo. ži­emos metu­ paai­š­kėjęs nedi­deli­s derli­u­s Ju­ngti­nėse Valsti­jose, si­lpnas derli­u­s 
Kanadoje, joki­os įtakos nepadarė. Vėli­au­ paai­š­kėju­s nekoki­am derli­u­i­ i­r Argenti­noje, 
ku­r derli­u­s su­renkamas mūsi­š­kės ži­emos metu­, tai­p pat kol kas įtakos į pasau­li­nės ri­n-




„Bendrai­ vi­sgi­ tenka pasaky­ti­, kad neži­ūri­nt si­lpnos di­dži­u­mai­ produ­ktų,- sakau­ di­dži­u­-
mai­, nes ne vi­si­ems, - konju­nktūros vakaru­ose, neži­ūri­nt 1928 metų nederli­au­s žy­mi­oje 
Li­etu­vos daly­je, 1929 metų eksportas y­ra di­desni­s negu­ li­gi­ š­i­ol. Ji­s si­eki­a netoli­ 330 







„Mu­ms rei­kali­nga, kad Li­etu­voje kai­mo sri­ty­se būtų vi­su­oti­nas žemės ūki­o š­vi­eti­mas, 
t. y­., kad vi­si­ ūki­ni­nkų vai­kai­ galėtų gau­ti­ tam ti­krą mi­ni­mu­mą ži­ni­ų i­š­ žemės ūki­o sri­-
ti­es. Vakarų Eu­ropoje kai­ ku­ri­u­ose rajonu­ose š­i­tas jau­ įgy­vendi­nama: Voki­eti­joje kai­p 
ku­r, kai­p Saksoni­joje, Čeku­ose i­r ki­tu­r. Mu­ms pri­e to rei­ki­a ei­ti­, nes ti­k i­š­ toki­ų ūki­ni­n-
kų, ku­ri­e jau­ i­š­ jau­nų di­enų tu­rės š­i­ek ti­ek teoreti­š­kai­ su­si­paži­nti­ su­ žemės ūki­o rei­ka-
lai­s, su­ žemės ūki­o mokslu­, ku­ri­e įpras skai­ty­ti­ žemės ūki­o sri­ti­es li­teratūrą, gali­ i­š­au­gti­ 
tas moderni­š­kas, gabu­s, apsu­kru­s ūki­ni­nkas, ku­ri­s galės atati­kti­ dabarti­ni­o gy­veni­mo 
statomu­s rei­kalavi­mu­s“.
Nr. 10 žemės ūki­o rūmai­ 
„Ir pas mu­s, kai­p dau­gely­ ki­tų kraš­tų – Voki­eti­ja, Švedi­ja, Dani­ja, Prancūzi­ja – api­e že-
mės Ūki­o Rūmu­s vi­s labi­au­ spi­eči­asi­ tas kas y­ra pažangau­s žemės ūki­o sri­ty­je. žemės 
Ūki­o Rūmu­ose su­si­renka ti­e paty­s ūki­ni­nkai­, ku­ri­e atstovau­ja savo i­ndi­vi­du­ali­u­s ūki­u­s, 
ti­ek žemės ūki­o speci­ali­stai­, ku­ri­e atstovau­ja vi­eš­ąjį darbą žemės ūki­o sri­ty­je – pi­eni­-
nes, žemės ūki­o drau­gi­jas i­r t. t., vadi­nas, organi­zu­otą darbą žemės sri­ty­je, i­r, pagali­au­, 
nors mūsų Rūmu­ose neskai­tli­ngai­, ti­e, ku­ri­e di­rba mokslo sri­ty­je – moky­klose, žemės 





i­r jos perdi­rbi­mas 
„Vi­sai­ ai­š­ki­ai­ tenka pasaky­ti­, negalvojant, kad i­r labai­ apdi­rbamajai­ pramonei­ i­š­au­-
gu­s – ti­ek i­š­au­gu­s, kad net i­r įti­kėti­ su­nku­, pagri­ndi­ni­s žemės ūki­o gamy­bos klau­si­mas 
dar nebūtų i­š­spręstas: pagri­ndi­ni­s žemės ūki­o gami­ni­ų ri­nkos klau­si­mas nebūtų i­š­spręs-
tas – paklau­sų būtų per maža. Dabar mes tu­ri­me dar labai­ nei­š­plėstą pi­eni­ni­nky­stę, dar 
mu­ms labai­ toli­ net li­gi­ Latvi­jos“.
Pastab­a: strai­psni­ų i­š­karpų kalba au­tenti­š­ka.
2 lentelės tęsi­ny­s
Popu­li­ari­au­si­a lai­kraš­či­o Ūkininko patar­ėjas­ 
strai­psni­ų kategori­ja Mar­gumynai. Ši­os gru­pės strai­ps-
ni­u­s su­nku­ pri­ski­rti­ ku­ri­ai­ nors jau­ mi­nėtai­ (žr. 1 lent.) 
i­š­ski­rtai­ kategori­jai­. Tači­au­ sprendži­ant i­š­ to, kad ka-
tegori­jai­ Mar­gumynai pri­ski­rta bevei­k trečdali­s vi­sų 
1930 m. š­i­o lai­kraš­či­o strai­psni­ų, š­i­os ru­bri­kos strai­ps-
ni­ai­ skai­ty­tojų bu­vo verti­nami­ i­r mėgstami­. 3 lentelėje 
patei­ki­ami­ būdi­ngi­au­si­ mi­nėtos kategori­jos strai­psni­ų 
pavy­zdži­ai­ i­š­ įvai­ri­ų Ūkininko patar­ėjo nu­meri­ų. Ji­e 
alsu­oja gy­veni­mi­š­ka pati­rti­mi­ i­r noru­ ją pertei­kti­ ki­-
ti­ems. Įdomu­ tai­, kad ūki­ni­nkai­ dali­jasi­ įžvalgomi­s i­r 
i­š­ u­žsi­eni­o i­š­vy­kų.
3 lentelė












„Štai­, i­r Kalėdų š­ventės praėjo, i­r ūki­ni­nkai­, atsi­skai­tę su­ samdy­tai­s ūki­o darbi­ni­nkai­s, 
tu­ri­ nau­jų rūpesči­ų- samdy­ti­ tu­os pači­u­s, arba, jei­gu­ ji­e neti­nkami­, i­eš­koti­ i­r samdy­ti­ ki­-
tų darbi­ni­nkų bei­ tarnai­či­ų š­i­ems metams. Kadangi­ ūki­o vedi­mo būdai­ i­r darbai­ ūki­u­ose 
tobu­lėja, tai­ š­i­ek ti­ek pažangesni­am ūki­ni­nku­i­ gana su­nku­ su­rasti­ ti­nkamų savo ūki­u­i­ 
darbi­ni­nkų bei­ tarnai­či­ų i­r, su­radu­s ju­os, gal dar su­nki­au­ su­lai­ky­ti­ nu­o pasi­š­ali­ni­mo i­š­ 
ūki­o anksči­au­ u­ž su­tartą lai­ką“. 
Nr. 3
Ar gali­ motoras 
pakei­sti­ arklį?
„Jei­ jau­ ki­tų kraš­tų ūki­ni­nkai­ sako, kad traktori­au­s ar bendrai­ vi­soki­ų motorų vartoji­mas 
žemės ūky­je y­ra abejoti­no pelni­ngu­mo, tai­ mu­ms, Li­etu­vos ūki­ni­nkams, api­e arkli­ų pa-
kei­ti­mą motorai­s žemės ūky­je nerei­kėtų nė galvoti­. Mes netu­ri­m nei­ savo fabri­kų, ku­ri­e 
di­rbtų vi­soki­u­s žemės ūki­o motoru­s, nei­ benzi­no, be ku­ri­o motoras nesi­su­ka, vi­sa tai­ 




„Ši­andi­en mes nori­me pakalbėti­ api­e nau­jeny­bę gy­vu­li­ų ūky­, arba api­e tai­, ar gali­ma 
i­š­nau­doti­ mūsų karves darbu­i­. Daly­kas tas, kad ki­tų kraš­tų ūki­ni­nkai­, y­pač smu­lkūs ūki­-
ni­nkai­, š­i­ą nau­jeny­bę y­ra įgy­vendi­nę senai­ i­r karvi­ų i­š­nau­doji­mą darbu­i­, pavy­zdži­u­i­, 
čechų, kai­ ku­ri­ų Voki­eti­jos provi­nci­jų i­r dar kai­ ku­ri­ų kraš­tų ūki­ni­nkai­ – skai­to papras-
či­au­si­u­ gy­veni­mo rei­š­ki­ni­u­“.
Nr. 13 Arkli­ų matavi­mas
„Arklį matu­oti­ gali­ma labai­ įvai­ri­ai­, bet ūki­ni­nku­i­, arkli­ų mėgėju­i­, pakanka pai­mti­ pa-
či­u­s svarbi­au­si­u­s matu­s. Ki­ekvi­enam ūki­ni­nku­i­ au­gi­nant, perkant ar apži­ūri­nėjant arklį 
patarti­na būti­nai­ i­š­matu­oti­ jo au­kš­tį (nu­o žemės i­ki­ keteros au­kš­či­au­si­os vi­etos), li­e-
mens per krūti­nę apju­osi­mą (toje vi­etoje, ku­r paprūgas u­ždedamas) i­r pi­rmu­ti­nės kojos 





„Jau­ bandoma pasi­rody­ti­ i­r su­ stambesni­ai­s darbai­s – vi­soki­ai­s dy­vonai­s. Iš­ keleto pa-
vy­zdži­ų gali­ma spręsti­, kad y­ra dau­g noro di­rbti­, bet trūksta li­etu­vi­š­kų raš­tų. Au­dėjos 
sakosi­, kad dy­vonų pavei­kslu­s i­ma i­š­ sveti­mų kny­gų, dėl to vi­sai­ nestebi­na, kad dau­g 




„Labai­ blogas paproty­s ri­nkti­ tu­rgavi­etėje pabi­ru­si­s paš­aras. Ju­k tu­rgu­n pri­važi­u­oja ne-





„Dani­ja y­ra di­dži­u­li­s svi­esto fabri­kas, kai­p tei­si­ngai­ ją vadi­na ki­tatau­či­ai­. Nėra pasau­ly­-
je š­ali­es, ku­ri­ toki­ame mažame plote pagami­ntų ti­ek dau­g š­i­o produ­kto, ki­ek jo pagami­-
na Dani­ja. Nors i­r mes š­i­u­o metu­ jau­ š­i­ek ti­ek š­i­o produ­kto pagami­name i­r i­š­vežame į 




„Karo metu­ bevei­k vi­sos š­ei­mi­ni­nkės mu­i­lą vi­rdavo nami­e. Nors dabar mu­i­lo y­ra u­žtek-
ti­nai­ i­r ji­s nelabai­ brangu­s, tači­au­ dau­g kas norėtų nami­e i­š­si­vi­rti­ gero mu­i­lo. Tas noras 
vi­sai­ patei­si­namas, mat bevei­k ki­ekvi­ename ūky­je esti­ ri­ebalų, ku­ri­e valgy­ti­ neti­nkami­, 
o i­š­ jų gali­ma pasi­dary­ti­ vi­sai­ gero mu­i­lo“.
Pastab­a: strai­psni­ų i­š­karpų kalba au­tenti­š­ka.
3 lentelės tęsi­ny­s
Kai­p jau­ mi­nėta anksči­au­, strai­psni­ai­ gy­vu­li­ni­n-
ky­stės i­r pi­eno ūki­o bei­ žemdi­rby­stės temomi­s su­daro 
api­e trečdalį 1930 m. lei­sto lai­kraš­či­o Ūkininko pata-
r­ėjas­ strai­psni­ų. 1 pavei­ksle patei­kti­ būdi­ngi­au­si­ mi­nė-
toms kategori­joms pri­ski­rtų strai­psni­ų pavy­zdži­ai­.
Gy­vu­linink­y­stės ir pie­no­ ūk­io­ k­ate­go­rija Že­mdirb­y­stės k­ate­go­rija
Mi­nerali­ni­ai­ paš­arai­ ki­au­lėms (nr. 2)
Patogi­os ėdži­os (nr. 3)
Api­e arkli­ų kau­sty­mo ku­rsu­s (nr. 8)
Ku­rsai­ melžėjoms (nr. 10)
Kai­p avy­s ži­emą š­erti­ (nr. 19) 
Vy­ri­au­sy­bė garantavo tvi­rtą kai­ną svi­estu­i­ (nr. 21)
Či­gonai­ i­r arkli­ų preky­ba (nr. 23).
Jau­ lai­kas pagalvoti­ api­e cu­kri­ni­ų ru­nkeli­ų au­gi­ni­mą (nr. 4)
Ku­ri­ų bu­rokų sėklų pi­rkti­ (nr. 6)
Trąš­ų preky­bos rei­kalu­ (nr. 13)
Nepralei­ski­me progos pi­evas geri­nti­ (nr. 16)
Kai­p srai­gės nai­ki­nti­ (nr. 20)
Kai­p rei­ki­a apdi­rbti­ li­nų plu­oš­tas eksportu­i­ (nr. 23)
Api­e žemės ūki­ų su­raš­y­mą (nr. 24)
1 pav. 1930 m. lei­di­ni­o Ūkininko patar­ėjas­ kategori­joms 
Gyvulininkys­tė ir­ pie­no ū­kis­ ir Že­mdir­bys­tė pri­ski­rtų strai­psni­ų pavy­zdži­ai­ 
Lei­di­ni­u­ose Ūkininko patar­ėjo tai­p pat gau­su­ pa-
tari­mų š­ei­mi­ni­nkėms. 4 lentelėje patei­kti­ pavy­zdži­ai­ 
by­loja, kad tarpu­kari­o Li­etu­vos kai­mo žmoni­ų tai­ky­ti­ 
dėmi­ų i­š­ėmi­mo būdai­ gali­ būti­ nau­di­ngi­ i­r š­i­u­o metu­.
4 lentelė
1930 m. le­idiny­je­ Ūkin­in­ko­ pa­ta­rėja­s­ k­ate­go­rijo­s Pa­ta­rima­i še­imin­in­kėms­ pavy­zdžiai
Le­idinio­ nr. Kate­go­rijo­s Patarimai š­e­iminink­ėms (iš­trau­k­o­s)
Nr. 20
„Chemi­ni­ų pai­š­eli­ų dėmės du­odasi­ i­š­i­mamos skru­zdži­ų eteru­. Iš­ š­i­lko chemi­ni­o pai­š­eli­o dėmės i­š­i­mamos, 
su­vi­lgant jas ci­tri­nų sy­vai­s. Mi­nkš­tu­ sku­du­rėli­u­ rei­ki­a atsargi­ai­ i­š­tri­nti­ dėmes i­r pasku­i­ gerai­ i­š­skalau­ti­“.
Nr. 22
„Antspau­du­ojamojo lako dėmes vi­soki­ose medži­agose gali­ma i­š­i­mti­ su­ benzi­nu­. Laką rei­ki­a atsargi­ai­ 
nu­gramdy­ti­ i­r toli­au­ tri­nti­ sku­du­rėli­u­ su­ benzi­nu­.“
Nr. 24
„Medži­o dėmes drobėje rei­ki­a su­mi­nkš­ti­nti­ sky­stame vy­no akmens rūkš­ti­es ski­edi­ny­je i­r, dėmėms pra-
di­ngu­s, gerai­ i­š­skalau­ti­.“
Pastab­a: kategori­jos Patar­imai š­e­imininkėms­ i­š­trau­kų kalba netai­sy­ta. 
Lei­di­ni­o Ūkininko patar­ėjas­ nu­meri­u­ose įdomi­ 
kategori­ja Klaus­imai–ats­akymai (lei­di­ny­je vadi­nama 
ti­esi­og Pas­iklaus­ęs­ ne­paklys­i). 5 lentelėje patei­ki­ami­ 
kategori­jos Klaus­imai–ats­akymai pavy­zdži­ai­ atspi­ndi­ 
to lai­kmeči­o aktu­ali­jas. 
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5 lentelė
1930 m. le­idiny­je­ Ūkin­in­ko­ pa­ta­rėja­s­ k­ate­go­rijo­s Kla­us­ima­i–­a­ts­a­ky­ma­i pavy­zdžiai
Le­idinio­ nr. Kate­go­rijo­s Kla­us­ima­i–­a­ts­a­ky­ma­i iš­trau­k­o­s
Nr. 1
Klaus­. Esu­ senas kny­gneš­i­s, ru­sų valdži­os bu­vau­ bau­stas. Gi­rdėjau­, kad vy­ri­au­sy­bė toki­ems kny­gneš­i­ams 
ski­ri­a pensi­jas. Ku­r krei­pti­s tu­o rei­kalu­?
Ats­ak. Krei­pki­tės tu­o rei­kalu­ į Mi­ni­steri­ų Kabi­netą.
Nr. 3
Klaus­. Ar verta staty­ti­ moli­o tvartas, jei­ mes gy­vename kai­me. Ar gali­ kai­mu­s ski­rsty­ti­ į vi­enki­emi­u­s pri­e-
vartos keli­u­? 
Ats­ak. Kai­me staty­ti­ moli­o tvartas nevertėtų. Ar bu­s kai­mai­ pri­evarta ski­rstomi­, tai­ š­i­andi­eną su­nku­ pa-
saky­ti­, bet kad po deš­i­mti­es metų nerasi­me Li­etu­voje ne vi­eno ūki­ni­nko, ku­ri­s norėtų gy­venti­ kai­me, tai­ 
esame tvi­rtai­ u­žti­kri­nti­.
Nr. 5
Klaus­. 1912 met. pasi­u­nči­au­ i­š­ Ameri­kos broli­u­i­ 800 ru­sų ru­bli­ų. Broli­s žadėjo paskolą grąži­nti­, bet dabar 
atsi­sako tai­ padary­ti­. Aš­ tu­ri­u­ li­u­di­ni­nkų. Ar gali­u­ i­š­rei­kalau­ti­ i­š­ broli­o grąži­nti­ skolą?
Ats­ak. Toki­ą by­lą sprendži­a tai­kos tei­sėjas. Netu­rėdami­ doku­mentali­ų įrody­mų vargu­ bau­ by­lą lai­mėsi­te.
Nr. 12
Klaus­. Kas y­ra skai­tomas gy­vu­ i­r negy­vu­ i­nventori­u­m? Ar mai­sto produ­ktai­ pav.: mėsa, svi­estas i­r pan., 
y­ra skai­tomas negy­vu­ i­nventori­u­m.
Ats­ak. Gy­vas i­nventori­u­s bu­s gy­vu­li­ai­ i­r pau­kš­či­ai­, o negy­vas – veži­mai­, plūgai­, akėči­os, ku­li­ama maš­i­na. 
Javai­, svi­estas, pi­enai­ – skai­tomi­ mai­sto produ­ktai­s. 
Pastab­a: kategori­jos Klaus­imai–ats­akymai i­š­trau­kų kalba netai­sy­ta. 
Lei­di­ni­o Ūkininko patar­ėjas­ nu­meri­u­ose gau­su­ i­nformaci­ni­ų praneš­i­mų i­r skelbi­mų. Pagri­ndi­nės skelbi­mų 
kategori­jos: Par­davimai, Dar­bo paie­š­ka, Bankų­ ir­ dr­audimo be­ndr­ovių­ s­ke­lbimai, Re­klaminiai s­ke­lbimai ir kt. 
Pavy­zdži­ai­ patei­ki­ami­ 6 lentelėje.
6 lentelė
1930 m. le­idiny­je­ Ūkin­in­ko­ pa­ta­rėja­s­ iš­sk­irto­s k­ate­go­rijo­s In­fo­rma­cin­ia­i pra­n­e­šima­i ir s­ke­lbima­i pavy­z-
džiai




Vežant ki­au­les pardavi­mu­i­ paskelbtomi­s di­enomi­s į mūsų su­pi­rki­mo vi­etas, būti­nai­ atsi­vežki­t i­š­ Valsči­au­s 
Valdy­bų pai­mtu­s ki­au­li­ų ki­lmės li­ūdi­ji­mu­s, ki­tai­p mūsų agentai­ ki­au­li­ų negalės pri­i­mti­.
Akc. B-vė „Li­etu­vos Eksportas.“ Klai­pėda, Malūnų g-vė Nr. 112
Nr. 8
Ske­lbimas­:
Iš­ėjęs 3 klases, pri­ty­ręs ūki­ni­nkai­ti­s i­eš­ko ūkvedži­o vi­etos. Bai­sogala, 1 lt. 251459 sav.
Nr. 9
Infor­macinis­ pr­ane­š­imas­ „Kas­ laimėjo lote­r­ijoje­:“ 
Jau­ galu­ti­nai­ paai­š­kėjo, kas 1930 V.D. m. (Vy­tau­to Di­dži­ojo – aut.) balandži­o mėn. 14 d. įvy­ku­si­ame Li­e-
tu­vos Rau­donojo Kry­ži­au­s XVI–os loteri­jos V-os klasės pasku­ti­ni­ame loš­i­me i­š­loš­ė stambi­au­si­u­s lai­mėji­-
mu­s. Šį kartą Li­etu­vos Rau­donojo Kry­ži­au­s XVI Loteri­jos stambi­au­si­u­s lai­mėji­mu­s – 2 po 60.000, 2 po 
20.000 i­r 2 po 10.000 li­tų pasi­dali­jo dau­geli­s žmoni­ų vi­su­ose Li­etu­vos kampeli­u­ose. Lai­mėji­mai­ teko i­r 
Di­dži­osi­os i­r Mažosi­os Li­etu­vos gy­ventojams.
Nr. 16, 21
Ske­lbimas­:
Valsty­bi­ni­o Apdrau­di­mo Įstai­ga patogi­omi­s sąly­gomi­s drau­dži­a:
Nu­o u­gni­es – trobesi­u­s, fabri­ku­s, pi­eni­nes, gy­vu­li­u­s, paš­arą, javu­s i­r vi­sokį neki­lnojamą tu­rtą.
Nu­o kri­ti­mo: dėl li­gos i­r nelai­mi­ngų atsi­ti­ki­mų – gy­vu­li­u­s.
Ūki­ni­nkams apdrau­di­mas žy­mi­ai­ papi­gi­ntas, nes V.A. Įstai­goje su­daromi­ apdrau­di­mai­ pali­u­osu­ojami­ nu­o 
valsty­bi­ni­ų ri­nkli­avų. <...> . Smu­lki­au­ api­e apdrau­di­mo sąly­gas gali­ma su­ži­noti­: Valdy­boje, Kau­ne Mi­cke-
vi­či­au­s 5 (tel. 595),pas i­nspektori­u­s – Ši­au­li­u­ose, Panevėžy­ i­r Mari­jampolėje, pas vi­etos agentu­s mi­estu­o-
se, mi­esteli­u­ose i­r valsči­u­ose.
Nr. 20
Ske­lbimas­:
Nu­o ni­ežų gali­te i­š­si­gy­dy­ti­ grei­tai­ i­r galu­ti­nai­, vartodami­ ti­k ti­kru­s vai­stu­s „Ni­ežu­ol“. 
Gau­namu­s vi­sose vai­sti­nėse. Chemi­jos Farmaci­jos Laboratori­ja „Sani­tas“, Kau­ne.
Nr. 23
Ske­lbimas­:
Dži­au­gsmą, grožį i­r pasi­seki­mą su­tei­ki­a ti­k Florance‘o vazeli­no mu­i­las 103 Nr. 
Rei­kalau­ki­te i­r įsi­ti­ki­nsi­te! Sau­goki­tės padi­rbi­mų!
Pastab­a: k­ate­go­rijo­s Infor­maciniai pr­ane­š­imai ir­ s­ke­lbimai iš­trau­k­ų k­alb­a ne­taisy­ta.
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Dab­artinės Lie­tu­vo­s laik­raš­čio­ Ūkin­in­ko­ pa­­
ta­rėja­s­ straipsnių apžvalga 
Si­eki­ant i­š­si­ai­š­ki­nti­, koki­e strai­psni­ai­ pu­bli­ku­oja-
mi­ š­i­andi­en lei­dži­amame lai­kraš­ty­je Ūkininko patar­ė-
jas­, apžvalgai­ pasi­ri­nkti­ try­s 2012 m. li­epos mėnesi­o 
nu­meri­ai­ (nr. 83, 84 i­r 86). 
Tru­mpa š­i­o lai­kraš­či­o charakteri­sti­ka: lai­kraš­ti­s 
įstei­gtas 1925 m., atku­rtas 1989 m.; lai­kraš­ti­s i­š­ei­na 
tri­s kartu­s per savai­tę; jo api­mti­s – 16 p. Vi­eno lai­kraš­-
či­o Ūkininko patar­ėjas­ pavy­zdži­u­ i­li­u­stru­ojama, api­e 
ką raš­oma š­i­ame lai­kraš­ty­je (žr. 7 lent.).
7 lentelė




Straipsnio­ pavadinimas, au­to­riu­s ir iš­trau­k­a
Vedamasi­s, p. 1.
Dide­s­nė ne­laimė ir­ už ES dir­e­ktyvas­. Ar­noldas­ Ale­ks­andr­avičius­, „ŪP“ kor­e­s­ponde­ntas­.
Nu­o 2013-ųjų sau­si­o Eu­ropos Sąju­ngoje įsi­gali­os nau­jos parš­avedži­ų lai­ky­mo tai­sy­klės, vadi­namoji­ 
„ki­au­li­ų gerovės“ di­rekty­va. ES komi­si­ja ti­ki­si­, jog Li­etu­va vėl bu­s vi­ena i­š­ tų Bendri­jos š­ali­ų, ku­ri­ų 
ki­au­li­ų au­gi­ntojai­, nepabūgę di­deli­ų, verslą žlu­gdanči­ų i­š­lai­dų, i­ki­ nu­staty­to termi­no su­sku­bs gy­vu­li­ų 
aptvaru­s pertvarky­ti­ pagal parš­avedži­ų „fi­zi­ologi­ni­u­s i­r etologi­ni­u­s porei­ki­u­s“, ki­tai­p tari­ant, spės su­-
ku­rti­ ki­au­lėms erdvi­ą apli­nką, ku­ri­oje jos galės mi­egoti­, ėsti­ i­r žai­sti­ pakabi­namomi­s grandi­nėmi­s, kad 




Su­kako dvi­deš­i­mt metų nu­o vi­eno di­dži­au­si­ų nepri­klau­somos Li­etu­vos energeti­ni­ų projektų – Kru­oni­o 
hi­droaku­mu­li­aci­nės elektri­nės (KHAE) – darbo pradži­os. 1992 –ųjų li­epos vi­du­ry­je bu­vo u­žpi­ldy­tas 
au­kš­tu­ti­ni­s Kau­no mari­ų basei­nas. Vi­eni­ntelė toki­o ti­po elektri­nė Balti­jos š­aly­se lei­do Li­etu­vai­ page-




ma, p. 3. 
Gaudo „klajojančias­“ iš­vadas­. Vanda Vas­iliaus­kaitė, „ŪP“ kor­e­s­ponde­ntė.
- Stabdy­ki­te žemės ki­lnoji­mo procedūras, ti­kri­nki­te i­š­vadų dėl žemės grąži­ni­mo tei­sėtu­mą,- maty­dami­ 
netvarką žemės reformos darbu­ose su­si­ti­ki­mu­ose su­ žemės ūki­o mi­ni­steri­jos atstovai­s ne kartą praš­ė 
įvai­ri­ų rajonų ūki­ni­nkai­. Ši­andi­en matome pi­rmu­s rezu­ltatu­s, nes įvy­ku­s pertvarkai­ žemės tvarky­mo 
si­stemoje i­r pasi­kei­tu­s Naci­onali­nės žemės tarny­bos (NžI) pri­e žemės ūki­o mi­ni­steri­jos vadovy­bei­, 
toki­os pati­kros pradėtos.
Techni­ka, p. 4. 
Miš­kininkai te­chnologijų­ mode­r­nizaciją pr­ade­da įs­igydami „Valtr­a“ tr­aktor­ius­. Ras­a Jagaitė, „ŪP“ 
kor­e­s­ponde­ntė.
Nau­jos technologi­jos žengi­a ne ti­k į žemdi­rby­stę. Jos neaplenki­a i­r mi­š­kų ūki­o. Ši­oje sri­ty­je vi­ena 
pažangi­au­si­ų – VĮ Kėdai­ni­ų mi­š­kų u­rėdi­ja, ku­ri­ai­ jau­ try­li­ka metų vadovau­ja mi­š­kų u­rėdas Ju­ozas 
Gi­ri­nas. Kėdai­ni­ų u­rėdi­jos mi­š­ki­ni­nkai­, vi­soje Li­etu­voje garsėjanty­s kai­p ąžu­olų sodi­nu­kų au­gi­ntojai­, 
nau­jas technologi­jas pi­rmi­au­si­a di­egi­a medely­ne. Tu­o ti­kslu­ u­rėdi­ja pi­rmoji­ š­aly­je įsi­gi­jo modernų 
„Valtra“ traktori­ų su­ ti­kslau­s au­tomati­ni­o vai­ravi­mo si­stema.
Ekonomi­ka, 
reklama, p. 5.
Naujoje­ gr­ū­dų­ s­augykloje­ tilps­ 17 tū­ks­t. tonų­. 
Panevėži­o rajono Gu­stoni­ų kai­me i­š­ki­lmi­ngai­ įbetonu­ota atmi­ni­mo kapsu­lė atei­ti­es kartoms: pradėta 




Ar­ iš­dr­įs­tume­? Mar­ija Ze­lionkie­nė. 
ži­ūri­ per televi­zi­ją si­u­žetą i­r toks kei­stas jau­smas š­i­rdį su­vi­rpi­na: u­krai­ni­eči­ai­ savo gi­mtąją kalbą stojo 
gi­nti­...ku­mš­či­ai­s! <...>ži­ūrėjau­ š­į si­u­žetą, klau­si­au­si­ komentarų i­r pati­ mąsči­au­: ar mes, li­etu­vi­ai­, ka-




Kada ū­kininkai ir­ r­e­s­tor­anų­ vadovai s­us­ės­ už be­ndr­ys­tės­ s­talo? Jolanta Kaže­mėkaitytė, „ŪP“ kor­e­s­-
ponde­ntė.
Verslo pri­gi­mti­s – si­ekti­ pelno. Tači­au­ jo negali­ma si­ekti­ apgau­nant žmones bei­ ni­okojant gamtą. Ver-
slas tu­ri­ būti­ atsaki­ngas – skai­dru­s, tau­sojanti­s gamtą bei­ žmoni­ų svei­katą“,- tei­gi­a vi­eš­osi­os įstai­gos 
„Ku­ltūros i­dėjų i­nsti­tu­tas“ di­rektori­u­s Artūras Nečejau­skas, ai­š­ki­ndamas, kas y­ra pri­eš­ pu­smetį š­aly­je 




Nais­iai – Lie­tuvos­ kaimo kultū­r­os­ s­os­tinė. Aldona Sir­e­ikie­nė, „ŪP“ kor­e­s­ponde­ntė. (Atke­lta iš­ 1 p.).
<...> Jau­ treči­u­s metu­s i­š­ ei­lės per patį vi­du­rvasarį į „Nai­si­ų vasarą“ su­si­renka tūkstanči­ai­ žmoni­ų i­š­ 
vi­sos Li­etu­vos pramogau­ti­, sportu­oti­, pasi­ži­ūrėti­ spektakli­ų, pasi­klau­sy­ti­ koncertų, pabendrau­ti­. Festi­-




Įvair­ū­s­. Mai­li­u­s įžu­vi­ni­mu­i­, au­galai­ tvenki­ni­ams. 
Pri­stato. Nr. 654/1.
Siū­lo dar­bą. Pi­eno ūky­je rei­kali­ngi­: paty­ru­si­ melžėja i­r š­ėri­kas. Darbas fermoje pamai­nomi­s. Už koky­-
bi­š­ką darbą mokamas geras atly­gi­ni­mas. Apgy­vendi­na.
Nr. 1/168.
Varžy­bos, p. 12
Šilalės­ ar­tojai – ge­r­iaus­i Že­maitijoje­. Juozas­ Skr­ipkaus­kas­, „ŪP“ kor­e­s­ponde­ntas­. 
Šeš­tadi­enį Klai­pėdos rajone vy­ku­si­ose varžy­tu­vėse i­š­ai­š­ki­nti­ geri­au­si­ žemai­ti­jos kraš­to artojai­. Nė 
vi­enas i­š­ tri­jų į varžy­bas atvy­ku­si­ų Ši­lalės r. Artojų neli­ko be nu­galėtojo lau­rų – ji­e pelnė abi­ pi­rmąsi­as 
i­r vi­eną antrąją vi­etas. Gau­si­au­si­ai­ į varžy­bas atvy­ku­si­ems š­ei­mi­ni­nkams – Klai­pėdos rajono artojams 
– ati­teko vi­ena antroji­ i­r vi­ena treči­oji­ vi­etos, o dar vi­eną treči­ąją lai­mėjo plu­ngi­š­ki­s.
Lai­svalai­ki­s, ku­l-
tūra, p. 13.
Alauš­o mėlis­ dainos­e­ ir­ s­palvos­e­. Re­gina Stundie­nė, „ŪP“ kor­e­s­ponde­ntė.
Su­dei­ki­ų seni­ūni­joje (Utenos r.) pri­e gražu­oli­o Alau­š­o ežero vasarai­ įpu­sėju­s vy­ko jau­ 14-asi­s Tarp-




Ar­ olimpinė ugnis­ vis­ie­ms­ s­imbolizuoja š­ilumą ir­ š­vie­s­ą? Vladas­ Janiū­nas­, s­por­to apžvalgininkas­. 
Artėja svarbi­au­si­as pasau­ly­je sporto įvy­ki­s – 2012-ųjų Londono vasaros oli­mpi­nės žai­dy­nės. Iš­ko-
votas oli­mpi­ni­o čempi­ono vardas sporti­ni­nko gy­veni­me y­ra rei­kš­mi­ngi­au­si­as ti­tu­las. Di­dži­u­lė garbė 
vi­en ti­k daly­vau­ti­ oli­mpi­nėse žai­dy­nėse, ku­r su­si­renka vi­so pasau­li­o sporto eli­tas, o žai­dy­ni­ų dvasi­os 
neu­žmi­rš­i­ vi­są gy­veni­mą. 
Televi­zi­ja, 
p. 15.
TV ve­dlys­. Antradi­eni­s, li­epos 17 d.
11.00. „Man per brangu­...“ Komedi­ja. Prancūzi­ja. 2006 m. 
Reži­si­eri­u­s Pi­erre‘as Salvadori­s. Vai­di­na Au­drey­ Tau­tou­, Gadas Elmalekas i­r ki­ti­.




Kur­ agur­kai pr­ipažinti ir­ iš­pažinti. Vaclovas­ Ar­mužas­, ŪP“ kor­e­s­ponde­ntas­.
Li­epos 14 d. i­š­kart po pi­etų pėsti­ i­r ratu­oti­ kėdai­ni­eči­ai­ bei­ jų sveči­ai­ sku­bėjo į Kėdai­ni­ų mi­esto parką, 
ku­r pi­rmi­au­si­a ju­os pasi­ti­ko kai­p ni­ekada gau­su­s preky­bi­ni­nkų būry­s, si­ūlanti­s pi­rkti­ tau­todai­li­ni­nkų 
di­rbi­ni­ų, įvai­ri­au­si­ų pramoni­ni­ų preki­ų, gai­vi­nanči­ų gėri­mų, š­aš­ly­kų. O 14 val. tradi­ci­nė Agu­rkų š­ven-
tė prasi­dėjo sti­li­zu­otu­ ati­dary­mu­ „Či­a, ku­r agu­rkai­ pri­paži­nti­ i­r i­š­paži­nti­...“
Pastab­a: i­š­trau­kų kalba netai­sy­ta. Skelbi­mu­ose kontakti­ni­ų asmenų telefono nu­meri­s nenu­rodomas.
7 lentelės tęsi­ny­s
Analogi­š­ka i­r ki­tų š­i­u­o metu­ lei­dži­amo lai­kraš­či­o 
Ūkininko patar­ėjas­ nu­meri­ų (nr. 85–86) stru­ktūra. Nu­-
meri­ai­ ori­entu­ojasi­ į žemės ūki­o aktu­ali­jas (javapjūtę, 
žemės ūki­o produ­kci­jos su­pi­rki­mo kai­nas, žemės ūki­o 
ku­ltūrų konku­renci­ngu­mą i­r kt.). Tači­au­ nevengi­ama 
i­r poli­ti­ni­ų temų. Artėjanči­ų ri­nki­mų dvelksmą atspi­n-
di­ strai­psni­ai­ api­e Sei­mo Apli­nkos apsau­gos komi­teto 
pi­rmi­ni­nko pakei­ti­mą (nr. 84) i­r referendu­mą, spren-
dži­ant Vi­sagi­no atomi­nės elektri­nės li­ki­mą (nr. 85). 
Api­bendri­nant dabarti­ni­ų Ūkininko patar­ėjo nu­me-
ri­ų y­patu­mu­s, tai­p pat akcentu­oti­nas jų patrau­klu­mas, 
vi­zu­ali­zaci­ja (nu­otrau­komi­s, pavei­kslai­s, spalvi­ngai­s 
skelbi­mai­s i­r reklamomi­s), nemenkas dėmesy­s ku­ltū-
rai­, bendru­omeni­š­ku­mu­i­ i­r kt. kai­mo gy­veni­mo aspek-
tams. 
Tarpu­k­ario­ ir dab­artinės Lie­tu­vo­s Ūkin­in­­
ko­ pa­ta­rėjo­ le­idinių sąsajo­s
Iš­anali­zavu­s vi­su­s (nr. 1–24) 1930 m. i­r keletą 
2012 m. „Ūki­ni­nko patarėjo“ lei­di­ni­o nu­meri­ų, ry­š­kė-
ja tam ti­kri­ jų y­patu­mai­. Vi­enas jų – lei­di­ni­o regu­li­a-
ru­mas: tarpu­kary­je š­i­s lai­kraš­ti­s bu­vo lei­dži­amas du­ 
kartu­s per mėnesį, š­i­u­o metu­ – tri­s kartu­s per savai­tę. 
Nors tarpu­kari­u­ lei­dži­amo vi­eno Ūkininko patar­ėjo 
nu­meri­o api­mti­s pu­slapi­ai­s tri­s kartu­s di­desnė (46 p.), 
tači­au­ reali­ai­ lei­di­ni­ų api­mtį įverti­nti­ su­nku­ dėl ski­r-
ti­ngo lei­di­ni­ų formato. Tarpu­kari­o Ūkininko patar­ėjo 
y­patu­mas – tendenci­ja, kad strai­psni­ų au­tori­ai­ bu­vo 
speci­ali­stai­: agronomai­, ūki­ni­nkai­, kai­mo žmonės, o 
dabar lei­dži­amo Ūkininko patar­ėjo dau­geli­s strai­ps-
ni­ų paraš­oma š­i­o lai­kraš­či­o korespondentų. Ly­gi­nant 
tarpu­kario ir dabartinio Ūkininko patar­ėjo strai­psni­ų 
kategori­jas, pastebi­ma, kad dali­s jų i­š­ny­ko (Gyvulinin-
kys­tė ir­ pie­no ū­kis­ i­r kt.), tači­au­ jos „telpa“ vedamaja-
me, tai­p pat ki­tose kategori­jose: Lie­tuvos­ padangėje­, 
Nuomonės­, Aktualijos­, Ve­r­s­las­ i­r kt. Įdomu­ tai­, kad 
š­i­ų metų Ūkininko patar­ėjo lei­di­ni­u­ose i­š­li­ko strai­ps-
ni­ų kategori­ja Mote­r­ų­ ū­kis­. Tai­ i­li­u­stru­oja 2012 m. 
li­epos 19 d. nr. 84 pu­bli­ku­otas nepri­klau­somo mi­ty­-
bos i­r ku­li­nari­jos eksperto Vi­ncento Sako strai­psni­s 
Šaš­lykai, ar­ba kuo s­kir­ias­i s­kanū­s­ ke­ps­niai ant aks­-
tie­s­. Analogi­š­kai­ ru­bri­kai­ pri­ski­rto strai­psni­o pavy­z-
dy­s – tarpu­kari­o Ūkininko patar­ėjo nr. 1. – Kiaulių­ 
piovimui ar­tėjant. 
Api­bendri­nant gali­ma tei­gti­, kad dabar lei­dži­amas 
Li­etu­vos lai­kraš­ti­s“ tęsi­a tarpu­kari­u­ lei­sto žu­rnalo 
tradi­ci­ją – patei­kti­ kai­mo žmonėms i­r vi­sai­ Li­etu­vai­ 
kai­mo bei­ vi­su­omenės gy­veni­mo aktu­ali­jas. Ši­o lei­-
di­ni­o rei­kali­ngu­mą i­r popu­li­aru­mą rodo jo ti­ražas 
2012 m. – 17 500 egzempli­ori­ų.
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Iš­vado­s
Anali­zės metu­ 1930 m. Ūkininko patar­ėjo 1–24 
nu­meri­ų strai­psni­ai­ bu­vo pri­ski­rti­ keli­oli­kai­ katego-
ri­jų, tači­au­ strai­psni­ų ki­eki­s jose ski­ri­asi­. Tai­ padeda 
su­vokti­ au­tenti­š­kos strai­psni­ų i­š­trau­kos. Pavy­zdži­u­i­, 
kategori­ja Mar­gumynai, ku­ri­ai­ pri­ski­rta arti­ trečdali­o 
vi­sų strai­psni­ų, tei­ki­a skai­ty­tojų au­di­tori­jai­ nau­di­ngą 
i­r aktu­ali­ą i­nformaci­ją pači­ai­s įvai­ri­au­si­ai­s kai­mo gy­-
veni­mo klau­si­mai­s. Ekonomi­nė strai­psni­ų kategori­ja 
(jai­ pri­ski­rta 13 proc. vi­sų strai­psni­ų) i­š­ski­rti­nė tu­o, 
kad net penki­u­ose strai­psni­u­ose patei­kti­ tu­ometi­ni­o 
žemės ūki­o mi­ni­stro J. Aleksos kalbos žemės ūki­o rū-
mų atstovų meti­ni­ame vi­su­mos su­važi­avi­me fragmen-
tai­. Nestebi­na tai­, kad strai­psni­ai­ api­e gy­vu­li­ni­nky­stę 
i­r pi­eno ūkį bei­ žemdi­rby­stę kartu­ su­daro api­e trečdalį 
vi­sų 1930 m. nagri­nėjamo lei­di­ni­o strai­psni­ų, nes tai­ 
tradi­ci­ni­ai­ to meto kai­mo verslai­. Kategori­ja Klaus­i-
mai–ats­akymai š­i­o lai­kraš­či­o nu­meri­u­ose aktu­ali­ i­r 
š­i­andi­en, o skelbi­mų temati­ka arti­ma dabarti­nei­ (par-
davi­mai­, darbo pai­eš­ka, bankų i­r drau­di­mo bendrovi­ų 
skelbi­mai­, reklami­ni­ai­ skelbi­mai­ i­r kt.). 
2012 m. li­epos mėn. Ūkininko patar­ėjo nr. 83 ap-
žvalga i­r strai­psni­ų kategori­jų paly­gi­ni­mas su­ ki­tai­s 
to meto nu­meri­ai­s (nr. 84–85) atsklei­dė dabarti­ni­o 
kai­mo problemati­ką. Ši­o lai­kraš­či­o vedamu­osi­u­ose, 
kategori­joje Lie­tuvos­ padangėje­ i­r ki­tose nu­š­vi­eči­a-
mos š­i­o meto kai­mo aktu­ali­jos, lai­kraš­či­u­ose dau­g 
dėmesi­o ski­ri­ama skai­ty­tojų nu­omonėms („hai­dpar-
kas“, nu­omonės, aktu­ali­jos i­r kt.). Lai­kraš­či­ai­ gau­si­ai­ 
i­li­u­stru­oti­ nu­otrau­komi­s, nemažai­ vi­etos ju­ose u­ži­ma 
reklama i­r skelbi­mai­. Lai­kraš­či­o peri­odi­š­ku­mas (i­š­-
ei­na 3 kartu­s per savai­tę) i­r ti­ražas (dau­gi­au­ nei­ 17 
tūkst. egzempli­ori­ų) rodo jo paklau­su­mą i­r arti­mu­mą 
kai­mo žmogu­i­.
Atli­ku­s tarpu­kari­o – 1930 m. – 1–24 nu­meri­u­s i­r 
2012 m. li­epos mėn. keletą“ nu­meri­ų ju­ose patei­ktų 
strai­psni­ų tu­ri­ni­o anali­zę, i­š­ry­š­kėjo tam ti­kri­ y­patu­-
mai­. Pavy­zdži­u­i­, strai­psni­ų au­tori­ų, lei­di­ni­ų stru­ktū-
ros, jų regu­li­aru­mo i­r formato ski­rti­ngu­mo i­r kt. as-
pektai­. Nepai­sant tam ti­krų tarpu­kari­o i­r dabarti­nės 
Li­etu­vos lei­di­ni­o Ūkininko patar­ėjas­ ski­rtu­mų, gali­-
ma tei­gti­, kad dabar lei­dži­amas lai­kraš­ti­s Ūkininko 
patar­ėjas­ tęsi­a tarpu­kari­o lei­di­ni­o tradi­ci­ją – patei­kti­ 
kai­mo žmonėms i­r vi­sai­ Li­etu­vai­ kai­mo bei­ vi­su­ome-
nės gy­veni­mo aktu­ali­jas.
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Re­fle­ctio­n o­f Ru­ral Life­ Issu­e­s o­f Inte­rwar and Cu­rre­nt Lith­u­ania in th­e­ Editio­n o­f “Ūk­inink­o­ patarėjas” (“Far-
me­r’s Advise­r”)
Su­mmary­
Regardless of soci­al li­fe peri­od, the mass medi­a not 
only­ u­ni­ted people bu­t also gave them actu­al i­nformati­on 
abou­t di­fferent aspects of soci­al li­vi­ng. As for the vi­llage, 
i­t i­s u­sefu­l to remember that i­n the i­nterwar Li­thu­ani­a ru­ral 
themes dealt wi­th a nu­mber of edi­ti­ons, su­ch as “žemės 
ūki­s”, “Sody­ba”, “Sodži­au­s menas”, “Ūki­ni­nko patarėjas” 
and others. It may­ be i­nteresti­ng to know, that the farmers 
were also encou­raged to read from the fi­rst si­ght wi­th the 
vi­llage u­nrelated magazi­ne “Ku­ltūra”, clai­mi­ng, that far-
mer shou­ld be a well edu­cated person. Reali­ti­es of cu­rrent 
Li­thu­ani­a’s ru­ral li­fe i­s reflected i­n dai­ly­ newspapers “Vals-
ti­eči­ų lai­kraš­ti­s”, “Ūki­ni­nko patarėjas”, as well as i­n regi­o-
nal newspapers and others. 
The sci­enti­fi­c problem. Some of Li­thu­ani­a’s li­fe pe-
ri­ods (for i­nstance, i­nterwar) i­n the sci­enti­fi­c li­teratu­re have 
been analy­sed fragmentary­. Also, there i­s a lack of sy­stemi­c 
ru­ral i­ssu­es i­n the medi­a stu­di­es. Therefore, i­t i­s i­mportant 
to di­scu­ss thi­s i­ssu­e i­n the sci­enti­fi­c commu­ni­ty­.
The theoreti­cal i­nsi­ghts of research problem are based 
on revi­ew of sci­enti­fi­c li­teratu­re, sou­rces of i­nternet si­tes 
and of mass medi­a (all presented i­n the li­teratu­re li­st of thi­s 
arti­cle).
Relevance of the topi­c relates to the need of conti­nu­al-
ly­ analy­si­s how the medi­a hi­ghli­ghts vari­ou­s aspects of ru­-
ral li­fe i­n the hi­stori­cal development of the phenomenon.
Novelty­ of arti­cle reveals by­ presenti­ng the role of edi­-
ti­on “Ūki­ni­nko patarėjas” i­n di­fferent hi­stori­cal peri­ods of 
Li­thu­ani­an ru­ral li­fe.
The object of i­nvesti­gati­on - content of edi­ti­on “Ūki­ni­n-
ko patarėjas” of i­nterwar and cu­rrent Li­thu­ani­a’s peri­od.
Research ai­m - to ex­ami­ne and compare the reflecti­on 
of ru­ral li­fe reali­ti­es of i­nterwar and cu­rrent Li­thu­ani­a i­n 
edi­ti­ons of “Ūki­ni­nko patarėjas”. 
Research goals:
•	 To perform the content analy­si­s of i­nterwar edi­ti­on 
“Ūki­ni­nko patarėjas” (1930 y­ear).
•	 To revi­ew some newspapers of 2012 y­ear edi­ti­on “Ūki­-
ni­nko patarėjas” and perform content analy­si­s of those 
pu­blications.
•	 To hi­ghli­ght the featu­res of i­nterwar and of cu­rrent Li­t-
hu­ani­a’s edi­ti­on “Ūki­ni­nko patarėjas”. 
 Research methods: revi­ew of sci­enti­fi­c li­teratu­re, con-
tent analy­si­s of mass medi­a tex­ts.
Research process. In order to reach the research ai­m 
and goals, the research method – content analy­si­s of the 
selected tex­ts has been employ­ed. Edi­ti­ons of “Ūki­ni­nko 
patarėjas” of i­nterwar peri­od and cu­rrent ti­me have been 
chosen for the analy­si­s (respecti­vely­ of 1930 and of 2012 
y­ears). Accordi­ng to researchers (Walli­man and others) con-
tent analy­si­s i­s an ex­ami­nati­on of what can be cou­nted i­n 
the tex­t. A qu­anti­tati­ve approach i­s taken by­ cou­nti­ng the 
frequ­ency­ of phenomena wi­thi­n a case i­n order to hi­ghli­ght 
i­ts i­mportance i­n compari­son wi­th other cases. Sequ­ence of 
analy­si­s i­s the followi­ng: selecti­on of arti­cles accordi­ng to 
the ti­tle, content analy­si­s of selected arti­cles, thei­r ascri­p-
ti­on to the mai­n categori­es and presenti­ng by­ the ori­gi­nal 
ex­tracts.
Generali­zati­on. Content analy­si­s of selected pu­bli­ca-
ti­ons has shown a vari­ety­ of mai­n categori­es and di­fferent 
nu­mber of arti­cles wi­thi­n them. Au­thenti­c ex­tracts help 
u­s to u­nderstand why­ some of the themes are leaders. For 
ex­ample, “Di­versi­ti­es” category­ whi­ch i­nclu­des abou­t thi­rd 
of the arti­cles and provi­des the readers wi­th u­sefu­l and ac-
tu­al i­nformati­on on a wi­de range of ru­ral li­fe i­ssu­es. Si­gni­fi­-
cance of economi­c category­ of arti­cles appears i­n thi­s, that 
even i­n fi­ve arti­cles of edi­ti­on has been presented a speech 
by­ Interwar peri­od Li­thu­ani­a’s Mi­ni­ster of Agri­cu­ltu­re J. 
Aleksa. The speech was deli­vered at the Annu­al Congress 
of Agri­cu­ltu­re Hou­se Representati­ves. It i­s u­nsu­rpri­si­ng 
that arti­cles abou­t stockbreedi­ng and dai­ry­i­ng, as well as 
agri­cu­ltu­re compou­nd abou­t thi­rd part of edi­ti­on “Ūki­ni­n-
ko patarėjas” pu­bli­shed i­n 1930. Su­pposedly­ those ru­ral 
branches were tradi­ti­onal i­nterwar ru­ral bu­si­ness. Some of 
secti­ons as “qu­esti­on – answer” or annou­ncements (abou­t 
sales, job search, adverti­sements of banks, i­nsu­rance com-
pani­es, etc.) are relevant today­.
Revi­ew of cu­rrent edi­ti­on of “Ūki­ni­nko patarėjas” and 
compari­son of revealed categori­es of arti­cles represent a 
vi­ew of cu­rrent ru­ral reali­ti­es. Edi­tori­als, category­ “Li­thu­-
ani­an sky­” and others hi­ghli­ght cu­rrent ti­me ru­ral news, 
also newspapers focu­s on the vi­ews of readers (revi­ews, 
news, etc.). The newspapers are ri­chly­ i­llu­strated, si­gni­fi­-
cant space of them i­s occu­pi­ed by­ adverti­sements and an-
nou­ncements. Frequ­ency­ of newspaper (comes ou­t 3 ti­mes 
a week) and ru­n (over 17 thou­sand) show i­ts marketabi­li­ty­ 
and prox­i­mi­ty­ to ru­ral people. Despi­te some di­fferences 
of i­nterwar and cu­rrent Li­thu­ani­a edi­ti­on “Ūki­ni­nko pata-
rėjas”, i­t can be argu­ed that thi­s newspaper i­nforms ru­ral 
people abou­t ru­ral and pu­bli­c li­fe i­ssu­es. 
Ke­y­wo­rds­: i­nterwar and cu­rrent Li­thu­ani­a, ru­ral i­ssu­-
es, edi­ti­on “Ūki­ni­nko patarėjas”.
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